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Reproductive rights are the basic rights of human beings that are born to the 
inherent. Reproductive rights are also the right of personality, which are not subject to 
any third-party domination and interference. Modern enhanced in the concept of 
people's rights, reproductive rights associated with the development of world 
civilization and progress was important, which requires be establishing and protecting 
in law. Humanity in the exercise of reproductive rights should be subject to the limit of 
their economic, political and cultural factors, and purpose to do to adapt to the 
economic and social development, and coordination of resource utilization and 
environmental protection to achieve sustainable development. Both husband and wife 
equal reproductive rights, but the conflict will inevitably encounter in the exercise of 
reproductive rights. The couple should follow the principle of consensus. In the case of 
the mediation fails, only allow the two sides through the divorce to protect and better 
achieve their reproductive rights. 
This paper start with the basic concept of reproductive rights, and then deeply 
analyzes the nature of the reproductive rights of citizens, interests’ considerations, 
exercise restrictions, the mode conflict and the settlement, traced to do a comprehensive 
analysis of the reproductive rights. By detailed analysis combining literature, to make a 
number of recommendations by comparing the comparative analysis of reproductive 
rights with respect to the overall situation and problems, and for the perfect 
reproductive rights and related laws and regulations. 
The essay consists of four chapters: 
Chapter one: Briefly talk about the concept of fertility and reproductive rights, 
give a In-depth analysis of the content of the reproductive rights, and point out that 
reproductive rights from natural rights to legal rights is the inevitable trend of historical 
development. 
Chapter two: Mainly talk about the nature of the issues of reproductive rights. 
Reproductive rights are a fundamental human right, but also a personality right and the 
right to equality. There is a certain relationship between reproductive rights and 
national policy, but also the protection of human rights. 














limit the exercise of reproductive rights reproductive rights, derive that reproductive 
rights exercised not contrary to the laws and regulations of the principle, and must be in 
line with the interests of children.  
Chapter four: Mainly talk about reproductive rights conflict mode and settlement; 
analyze the performance of the conflicts that are encountered in the course of the 
exercise of reproductive rights. Emphasis should be placed on the death row inmates 
the basic protection of reproductive rights, and point out that the basic principles of 
both spouses fertility differences is fully discussed. 
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